











have been developed during the pasthalf









































is the strain-stress or displacement-force









sensing method simulates the manner of
palpatingskinwithfingersbyloadingontoit



















One diferentialtransformer was setfor
measuring the object's deformation
(displacement);theotherwassetforevaluating
theappliedforcebymeasuringthecoilspring











micrometer with resolution of 0.001 mm
(Mitutoyo Corp.,Kawasaki).From the
calibration,thediferentialtransformerswere








spring stroke and softness determines the







Theprobehead wasfinaly determined as
simulatingthefingertipsoffemalevolunteers









































































Theirlevels ofhardness were chosen by
comparingthemwithtactilesensingofvarious









































between the novelprobe and the tactile
evaluation performed by the nine female


























good corelation between the objective





















objective data coresponding to subjective
sensoryevaluation.Oneadvantageofthisdevice




directly through a low-frequency orstatic
experimentalprocedure.Themechanismofslow
back-and-forthmotionachievedgoodcorelation
with palpation with fingers.The simple





mechanicalproperty of the skin can be
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要 旨
触診に近い原理、即ち指で物体を押す方式を真似て、皮膚のように非常に柔らかい素材の弾性を計測する
装置を開発した。本装置では弾性特性を得るために、μmレベルで検出可能な差動トランス式位置センサと弾
性係数が既知のコイルばねを用いて、物体に加わる力とそれによる物体の変位を求めた。人体表面の触診を
想定した様々な硬さのエラストマー素材の弾力モデルについて、本装置を用いて弾性を測定し人の触感によ
る硬さ評価と比較した結果、従来の心理物理学で確認されてきたWeber-Fechnerの法則に則り、両者は対
数関数を介して非常に良い相関を示した（r=0.994）。これにより、指の触診による硬さの大小評価は、体表
面の触診程度の比較的柔らかい範囲において十分精度を有すること、および新たに試作した測定器が触感と
相関の高いデータを得るのに有用であることが明らかになった。
キーワード：弾性特性測定、変位－荷重関係、触覚と客観計測の相関
